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00 ABSTRACT





Perque hem estat en constant canvi i ens hem anat 
desplaçant per tot el planeta durant milions d’anys?
La teoria de l’evolució de l’espècie humana ha estat 
per a alguns un tema tabú doncs no s’ha sabut expli-
car prou, o bé, s’ha tergiversat la realitat a causa de 
factors molt variats com els socials o els religiosos. 
La finalitat d’aquest treball consisteix en recopilar la 
cronologia històrica sobre la selecció natural geogrà-
fica de l’espècie humana; determinar la influència dels 
diferents factors climàtics; veure com van començar 
a desenvolupar-se les primeres societats; i, com 
varen aconseguir adaptar-se a un nou medi i més tard 
evolucionar i aconseguir avenços en aspectes avui dia 
tan bàsic  i fonamentals com l’agricultura, l’alimenta-
ció, els estris i la utilització dels materials. El treball 
vol plasmar d’una manera infogràfica la forma com ha 









Why do we evolve? Why we’ve been moving around 
the planet during millions of years?
The theory evolution of the human species has been 
for some a great taboo in the history of humanity so 
they have not known how to explain it, or otherwise 
reality has been manipulated. The aim of this project 
is to get the chronology history about the geographi-
cal natural selection about the human species and so 
determine the influence of different climatic factors, 
see how early societies started to develop and how 
did they achieve to adapt them in a new environ-
ment and later on evolve and make progress in some 
aspects that nowadays are so evident like agriculture, 
alimentation, tools and the use of the materials. The 
work wants to show in an infographic way how the 










Porque hemos estado en constante cambio y nos 
hemos ido desplazando por todo el planeta durante 
millones de años?
La teoría de la evolución de la especie humana ha 
sido para algunos un gran tabú en la historia de la 
humanidad pues no se ha sabido explicar, o bien se 
ha tersiversat la realidad. La finalidad de este trabajo 
conssistirà en recopilar la cronología histórica sobre 
la selección natural geográfica de la especie humana; 
determinar la influencia de los diferentes factores 
climáticos; ver cómo comenzaron a desarrollarse 
las primeras sociedades; y, como fueron conseguir 
adaptarse a un nuevo medio y más tarde evolucionar 
y conseguir avances en aspectos hoy en día tanto 
evidentes como la agricultura, la alimentación, los 
utensilios y la utilización de los materiales. El trabajo 
quiere plasmar de una manera infográfica la forma 
como ha evolucionado el hombre a lo largo de su 
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El tema presentat gira entorn al meu interès perso-
nal per alguna cosa tan essencial per donar sentit 
a la vida i poder-nos contestar a nosaltres mateixos 
qüestions a la vegada simples i transcendentals com 
d’on venim, com hem pogut sobreviure fins arribat 
a l’actualitat, i sobre tot per què el humans tenim les 
qualitats que ens caracteritzen i que ens diferencien 
d’altres espècies i inclusiu per què entre nosaltres 
mateixos tenim diferències morfològiques tan acu-
sades com la pell, els acabats dels ulls, el cabell,... . 
Per donar resposta a aquestes preguntes he tingut 
de retrocedir en el temps fins arribar al moment en 
què es van tenir notícies dels primers símptomes de 
vida “humana”, i seguir el fil a través de l’evolució de 
l’espècie fins arribar a la conformació actual.  
Aquest tema tan complexe volia explicar-lo d’una for-
ma global i fàcil d’entendre. Existeix molta informació 
aïllada i dispersa, sovint confusa, no apta pel públic 
que d’una manera rigorosa vol conèixer d’on i de qui 
venim com espècie animal. L’objectiu, per tant, recau 
en la necessitat de produir un atles que permeti tenir 
informació del que va succeir amb el pas del temps 
durant els diferents períodes de la prehistòria i a la 
vegada ofereixi de forma clara dades mitjançant un 
sistema infogràfic i de mapes que ajudin al lector a 
situar-se en cada moment històric de l’evolució de 
l’espècie humana.
1.2. Context
L’espècie humana es calcula que ha estat evolucio-
nant des de fa uns 35 milions d’anys.
Durant aquest llarg període de temps ha anat mo-
dificant el fenotip en relació a l’ecosistema, per així 
adaptar-se i poder sobreviure i evolucionar.
Aquesta teoria històrica va ser desenvolupada per pri-
mera vegada pel naturalista anglès Charles Darwin, i 
exposada en la seva obra denominada “L’origen de les 
espècies”. Darwin va dir que l’evolució és un procès 
de modificacions i transformacions genètiques en 
el temps dins una població o grup. D’aquests canvis 
depèn la reproducció. Per a la biologia evolutiva 
l’adaptació va ser formada per forces determinades 
per una pressió selectiva sobre la variació genètica 
que mitjançant la competència comporta la supervi-
vència dels éssers més adaptats.
1.3. Obcjetiu
L’objectiu del treball pretén el disseny d’un atles en el 
qual l’estil infogràfic serveixi per facilitar la lectura i la 
comprensió de les dades recopilades sobre la selec-
ció natural en l’evolució de l’espècie humana durant 
milions d’anys en el planeta Terra.
1.4. Usuari
Tot i que moltes persones coneixen a grans trets els  
orígens de la Humanitat, a causa de la dificultat d’en-
tendre la informació i la gran quantitat de vocabulari 
específic i dades científiques que envolta l’evolució 
de l’especie, fa que aquests coneixements no hagin 
pogut superar un confrontà massa alt.
A través del treball es pretén que puguin estar a 
l’abast de tothom poder accedir a dades informatives 
que expliquin l’origen de l’especie humana.
Aprendre d’una forma didàctica és una bona manera 
de conèixer dades complexes, el públic receptor 
d’aquestes dades pot ser tota aquella persona interes-
sada en saber l’origen dels humans per coneixement 
propi o per curiositat cultural, tenint al seu abast la 
informació necessària. 
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1.5. Reptes de disseny
El principal repte que es pretén amb el treball és 
realitzar una edició simplificada de l’evolució humana, 
fàcilment comprensible i didàctica per la seva riquesa 
visual, utilitzant el format d’un Atles.
Respecte al disseny el treball assumirà un estil info-
gràfic concret i uniforme, però flexible que haurà de 
poder crear un llenguatge visual per així configurar 
una identitat gràfica pròpia.
1.6. Valors 
La informació tractada gràficament permetrà copsar 
dades d’una manera global, ràpida i visual, i simplifica 
l’aprenentatge i l’assoliment de conceptes compara-
tivament amb el sistema tradicional d’informació amb 
textos. A més, amb aquest sistema es pretén imprimir 
un caire modern a l’atles.
Com a valor afegit, a l’Atles s’indicaran els elements 
geogràfics i climàtics com a factors que van ser 
determinants en l’evolució de l’espècie humana atès 
que sempre han guardat una interrelació molt estreta. 
Hem volgut incloure  aquests factors doncs no es 
podria entendre l’evolució de l’espècie humana sense 
tenir en compte els territoris en els quals habitava, les 
seves migracions, el clima en què es desenvolupava i 
les característiques geofísiques dels diferents ecosis-
temes i hàbitats en els quals es van desenvolupar.
1.7. Contingut
El format que més s’adapta a la geolocalització de fets 
històrics succeïts durant l’evolució és l’Atles.  
Aquest ens permetrà veure amb total claredat i de 
forma global les zones destacades en cada moment, 
conjuntament amb infografies que a manera de llegen-
da ajudaran al lector a comprendre millor cada mapa.
Com a eix comú del tema s’utilitzarà la línia del temps 
que situarà en tot moment al lector en el lloc de la 
història per la qual s’està interessant, amb la finalitat de 
què no pugui perdre’s.
D’acord amb tot això es crearà una edició d’Atles sobre 







Comparatives entre l’antiguitat i la modernitat
Conscienciació social
Vocabulari de suport
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Durant els primers mesos s’investiga tot allò que 
estigui a l’abast i, progressivament, es va entrellaçant 
amb vincles externs que porten a altres punts de vista 
per poder conjugar tots els documents trobats al 
llarg del període de recerca, a més dels referents que 
juguen un paper important a l’hora d’obtenir dades, i 
per on es pot seguir.
A mesura que s’indaga en el tema es veu la impor-
tància que tenen les bases de dades per conèixer de 
manera fidedigna els fets de la història. Es per aquest 
motiu que adquireixen rellevància les fonts documen-
tals consultades.
2.2. Elaboració de continguts
També cal remarcar el treball d’edició que s’ha hagut 
de fer per tal de poder donar un fil conductor a l’Atles 
que serveixi per interrelacionar els diferents conceptes 
que van apareguen en el treball.
L’eix cronològic estructura la publicació i fa de fil con-
ductor, guiant al lector a través de diferents infografies
2.3. Referències
· Entrevistes
Urteaga González, José Luis. Maig 2015. 
Departamento de Geografía e historia
Beltran, Oriol. Juny 2015.
Director del Departament d’Antropología Social
Madridejos, Antonio. Febrer 2015.
Periodista en El Periódico de Catalunya.
Barbadilla Prados, Antonio. Desembre 2014.
Profesor de la Facultad de Biociencias. UAB
Díaz Fáez, Juan. Gener 2015. 
Ilustrador de yorokobu
Barton, C. Michael.2015. Arqueólogo en la Universi-
dad Estatal de Arizona de Evolución Humana y Cambio 
Social.
· Museo de História Nacional
Peter Wheeler, 2015. Fisiólogo de la Universidad John 
Moores, en Liverpool, Reino Unido
R. Leonard, doctor William.2015. 
Universidad North-western, en Illinois, EEUU
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JOOST GROOTENS & ALESSIO MACRÌ
ATLAS OF PUBLIC URBINO 
El projecte analitza diversos aspectes sobre l’espai 
públic, com ara la preocupació social en diferents am-
bients com bars, restaurants, universitats, esglésies, 
museus, llocs d’interès turístic, oficines públiques...
· Compara els resultats obtinguts.
· El cromatisme el relaciona amb l’espai.
· Classifica la iconografia amb un ordre jeràrquic  
  mitjançant l’anàlisi estricte dels fets. 
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JOOST GROOTENS & ALESSIO MACRÌ
METROPOLITANA MUNDIAL ATLAS
The Metropolitan Mundial Atles documenta un total de 
101 metròpolis analitzades a través d’una combinació 
de plànols i estadístiques de densitat de població per 
al trànsit de dades a la contaminació de l’aire.  
· Crea un sistema que transforma la informació amb 
  cercles de color taronja per a què el lector pugui  
  comprendre les dades de forma intuïtiva.
· Mapes comparatius amb dades mundials.
· Aplicació d’una tinta especial per donar èmfasi al  
  tema de la contaminació de l’aire. 





L’obra Conflict tracta tots els temes del conflicte entre 
Palestina i Israel, amb informació sobre les fronteres, 
els assentaments, propietats territorials, cultura patri-
monial, recursos naturals, les guerres.
· La diferenciació de les seccions del llibre les realitza 
  mitjançant la part externa de la pàgina, creant un  
  efecte visual.
· El color varia en cada pàgina depenent del tema  
  que tracta.
· Les llegendes a peu de pàgina ajuden al lector a  
  relacionar recursos gràfics amb notes informatives.





Cada any milers de persones busquen refugi a Europa 
en la recerca de la seguretat econòmica o de millor 
vida fugint la persecució i la misèria. Cada any cente-
nars de persones s’ofeguen en el camí des d’Àfrica a 
Grècia, Itàlia o Espanya. I si finalment aconsegueixen 
arribar a la Fortalesa Europa no estan del tot segurs.
· L’element que va guiant al lector durant tot el llibre 
  és la utilització del color vermell en certs punts o  
  pautes que no hem de passar per alt.
· La sotilesa que transmet l’estructura infogràfica ens  
  dóna l’efecte d’una fàcil cerca de la informació, molt  
  directa i concisa.
· Altres aspectes com ara els polítics i socials són  
  tractats amb delicadesa.





Indica els fluxos migratoris arreu del mòn, cada 
país té els seus corresponents fluxos d’immigrants i 
emigrants amb els quals es pot analitzar el nombre 
de xifres exactes de persones afectades per aquest 
fenomen.
· La interactivitat és un element amb el qual juguen  
  gairebé tots els mapes, proporciona una reciprocitat  
  entre l’objecte i l’usuari.
· Les gammes cromàtiques al ser tan semblants no  
  proporcionen una bona llegibilitat.
· Té una estructura vertical en la solució gràfica.





Ensenya el món de les piulades i la geografia on es 
produeixen. Els gràfics ens mostren on la gent està 
twittejant a temps real i depenent la cantitat de 
tweets que apareixen hi han zones cromátiques més 
càlides o més fredes. Aquesta xarxa també compte 
dades estadístiques i històriques sobre el mòn del 
twitter, gràcies a l’activitat dels usuaris és possible 
adaptar un nou mapa del món que evoluciona durant 
el dia, segons les zones horàries i la difusió de les 
tecnologies mòbils.
· L’interacció de l’usuari promou el funcionament  
  del mapa.
· L’afegit del programador a temps real li dóna  
  més veracitat.
· El referent de cromatisme relacionat amb la  
  temperatura, és el connector gràfic entre la quantitat 
  de tweets i el lector que analitza el mapa.
· L’impacte visual de les noves tecnologies com han 
  arribat a diferents parts del món també dóna joc a  
  l’hora de descriure el context del projecte.





La pàgina web Wired projecta un rànquing de països 
en els quals s’utilitza el wifi en els llocs públics.
· El recurs vectorial és adequat a cada una de les  
  diferents gràfiques, relacionades amb el tipus  
  d’informació.
· Utilitza els cromatismes entre els diferents sectors 
  per a una diferenciació ràpida per al lector.





Paula Scher va començar a pintar mapes tipogràfics 
colorits del món, els seus continents, països, illes, 
mars, ciutats, carrers i barris. Les pintures van ser 
una reacció contra la sobrecàrrega d’informació, els 
detalls a mida natural que revelen capes de noms, 
de llocs pintats a mà, la seva informació i comentari 
cultural.
· Va servir els missatges subliminars sobreescrits  
  a mà.
· Utilitza els recursos més primaris, com la utilització 
  de tècniques plàstiques, amb colors.
· Crea un sistema basat en colors, formes, línies  
  orgániques, blancs interns en les tipografies...
· Tipografies de pal sec fetes a mà, recordant una 
  escriptura sobrecarregada, i amb dificultat en la  
  llegibilitat, però alhora precisa i contundent.





Aquest estudi va fer la recerca de la paraula hola 
en totes les diferents llengües del món per crear un 
mapa on les recopilés totes, cada idioma té el seu 
estil propi de lletra. 
· La diversitat cultural de l’obra juga el paper principal, 
  ens assenyala cada localitat com es pronuncien les  
  paraules i com les escriuen.
· La unió dels diferents estils tipogràfics dóna una  
  harmonia que crea un llenguatge visual.
· El dinamisme del conjunt crea una il·lustració que  
  juga amb la contraforma dels diferents continents.
MONEY MAP
Es un collage del bitllets utilitzats en cada país o 
continent.
· Aquest estil de projecte pot ser conflictiu des del  
  punt de vista social doncs el moment de cada  
  economia respecte la visió del món en general pot  
  comportar discrepàncies.  
· És molt visual però no té una bona realització 
  gràfica. 




THE INFORMATION IS BEATIFULL
La principal idea que David pretén mostrar, normal-
ment amb infografies, consisteix en dades sobre te-
mes del seu interès agrupant-les i creant estadístiques 
infogràfiques, sobretot en aspectes d’àmbit general.
· Simplificació gràfica de les peces, a vegades  
  les simplifica tant que sembla que quedin pobres 
  a simple vista.
· La quantitat de vectors vers al poc text ens insinua  
  que mitjançant la lectura visual dels gràfics no cal un  
  text complementant els gràfics,per tant infografies 
  molt visuals.
· Cromatismes extremats per diferenciar inclusiu  
  ridiculitzar algunes parts de l’obra. 
· Estil marcat en cada una de les seves peces,  
  totes tenen un denominador comú.
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CARLES JAVIERRE,  
ESTHER UTRILLA I  
BWOKAA WANDCHERT
CATALUNYA EXPLICADA AMB  
70 INFOGRAFIES
Aquests tres artistes van unir-se per crear Catalunya 
explicada amb 70 infografies les quals han sigut treba-
llades durant anys.
· La suma dels sentiments territorials i el llistat de  
  tradicions ens donen un resultat de diferents  
  representacions infogràfiques.
· La forma i el color completament unides amb un  
  nou afegit territorial.
· Vectoritza punts d’unió, com ara fletxes,  
  per fomentar l’anàlisi visual entre un punt i l’altre.




THE INFOGRAPHIC HISTORY OF THE WORLD
Treballa amb tres conceptes: Dades, imatges i parau-
les, per crear un sistema per simplificar informació, 
revelar patrons interessants per involucrar als lectors 
en una narrativa poc convencional.
· Diferents recursos per explicar diferents conceptes  
  però sempre utilitzant el mateix recurs gràfic.
· Color i forma gairebé sempre van lligats,  
  molt expresssiu.
· Formes molt vectorials, impregna a primera vista.
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ARQUEOLOGIA METODOS Y TECNICAS
RAFAEL RAMOS FERNÁNDEZ
A Explicació gràfica sobre les diferentes eines lítiques 
que utilitzaven els Australopitecus.
DE LOS PRIMEROS  
VERTEBRADOS AL HOMBRE
JEAN PIVETEAU
Aquest paleontòleg  detalla en les il·lustracions fetes 
a mà amb traç rectilini determinades marques que 
imprimeixen un ritme científic als gravats, marcant les 
diferents textures amb  degradats,  marcant un estil.




Conceptualment un Atles es una composició harmò-
nica d’un conjunt de mapes ordenats segons un pla 
unitari. Inicialment l’exposició temàtica dels Atles 
promovia intercanvis sobre el coneixement de terri-
toris nous que proporcionava una visió més general 
del globus terraqüi. La finalitat era ensenyar els nous 
descobriments que s’anaven produint al llarg de la 
història. Era una manera de plasmar els nous territoris.
Des de l’antiguitat s’han recopilat mapes de cultures 
diferents, tot i que l’origen dels Atles no el trobem fins 
al 1600 amb el cartògraf Abraham Ortelius que creà 
el Theatrum Orbis Terrarum; anys més tard un segon 
cartògraf Gerardus Mercator publicà Sive Cosmogra-
phicae Meditationes que fa referència a la metàfora 
del personatge mitològic grec “Atles” que significa 
“el portador”. La llegenda parla de “un jove tità al qual 
Zeus va condemnar a carregar sobre les seves espat-
lles els pilars que mantenien la terra separada dels 
cels”. L’evolució de les tecnologies ha produït un can-
vi dràstic de l’antic sistema creant altres formats dels 
antics atles, com per exemple el novissim i modern 
“google maps” que ens permet en breus  moments 
conèixer la ubicació concreta de qualsevol element 
físic en un punt concret del globus terraqüi.
Davant la gran quantitat i diversitat de mapes temàtics 
es va establir una jerarquia dins dels atles  com a 
continuació s’indica.
3.2. Jerarquia d’atles 
Els  cartògrafs han diferenciat quatre grans jerarquies 
d’Atles que comprenen diverses categories:
ATLES GENERALS
Denominats com a atles geogràfics, corresponen 
als mapes amb cartografia física: “geografia física i 
humana, tals com orografia, hidrografia, límits territo-
rials.”
ATLES TEMÀTICS
Cartografien el territori d’una concreta matèria com 
ara “atles lingüístics, atles històrics, atles socioeconò-
mics, atles polítics, atles climàtics.”
ATLES UNIVERSALS 
Cobreixen necessitats del món sencer, normalment 
d’àmbit territorial, regional. Atles d’àmbit territorial 
restringit; poden ésser atles nacionals, atles estatals, 
atles regionals, atles comarcals”.
ATLES ESPECIALITZATS
Altres atles també es poden diferenciar segons el seu 
nivell d’especialització, dirigit a usuaris amb un interés 
d’una matèria concreta com ara “atles divulgatius, 
atles escolars, atles infantils.”
La combinació d’uns atles amb els altres fa possible 
tenir a l’abast d’una manera resumida i clara una 
informació molt complexa i quantitativament molt alta 
difícilment assimilable sense aquesta feina sintètica.
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4.1. Concepte de disseny
L’objectiu de l’Atles consisteix en aconseguir d’una 
forma gràfica que l’usuari accedeixi a la informació 
d’un forma simple i senzilla, sense obstacles intel·lec-
tualment o tècnicament complexos. Una vegada intro-
duït en l’Atles l’usuari ha de poder entendre de forma 
ràpida i comprenedora les dades exposades, quasi 
a cop d’ull. El format haurà de convidar a la consulta 
amena sense complicacions; l’usuari ha de perdre el 
respecte que aquests tipus de documents produeixen 
atesa la gran quantitat d’informació recopilada.
Les mesures de 230x300 mm ens ajudaran a poder 
realitzar una bona distribució de la informació, una 
comoditat al lector a l’hora de poder subjectar  
el llibre amb les mans.
04
Memòria descriptiva
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4.2. Tipografia
La tipografia empleada a tota la publicació serà la 
Graphik, que s’utilitzarà en els diferents pesos per 
jerarquitzar la informació. 
L’elecció d’aquesta tipografia moderna de pal sec, re-
cau en la decisió de disseny en el qual la pròpia forma 
de la tipografia marcarà el to, el caràcter, i l’identitat 
de l’atles per a contraposar les tipografies de serifa 
que normalment s’utilitzaven per aquest tipus de 
publicacions. En tot moment el text estarà alineat a la 
quadrícula base la qual té uns paràmetres de: 
Grumpy wizards make toxic  
brew for the evil queen and Jack.
Grumpy wizards make toxic 
 brew for the evil queen and Jack.
Grumpy wizards make toxic  
brew for the evil queen and Jack.
Graphik, Black Italic, 13 | 14 pt 
Mercury,italic , 8 | 10 pt 
Mercury, Regular, 8 | 10 pt 
Text destacats
Text peu de fotografia
Text base
Per altra part,  el text base recaurà en la tipografia  
Mercury, una serif que te un blanc intern molt generós 
per tal de què la lectura a cossos petits i amb una 
gran quantitat de text sigui més fàcil de llegir.
Inici 12,7 mm
Increment cada 10pt
Les diferents jerarquies per estructurar la informació 
estaran marcades pels pesos de la tipografia, ja que 
aquesta ens dóna un ordre a l’hora de la lectura.
L’estructura establerta serà:
Text base Mercury, Regular  8 | 10 pt 
Entradetes Graphik, Semibold  8,5 | 10 pt
Peu de foto Mercury Italic  8 | 10 pt
Destacat Graphik, Black Italic  13 | 14 pt
Navegador Graphik, Black  10 pt
Foliació Graphik, Regular  8 | 10 pt 
Aa Aa
Aa Aa
Mercury, Regular, 8 | 10 pt Mercury, Regular, 8 | 10 pt 
Graphik, Regular, 8 | 10 pt Graphik, Regular, 8 | 10 pt 
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4.3. Format
Les mesures de 230x300 mm estan ajustades al ta-
many de les il·lustracions doncs aquestes requereixen 
un mínim espai blanc de respecte pel qual la llegibili-
tat sigui més òptima. El format vertical també ajuda al 
lector a poder comprendre el text amb més claredat 
doncs la lectura d’esquerra a dreta i de dalt abaix ens 
proporciona una visió més òptima, i finalment la co-
moditat de posició ha de tenir un tamany assequible a 
les mesures estàndars de les mans.
4.4. Marges i Columnes
L’espaiat dels marges de respecte pretén ser generós 
a l’hora de donar aire en l’espai blanc, ja que la quanti-
tat de text del llibre és bastant densa. 
Els marges tenen 20 mm i l’estructura de columnes és 
de 9 columnes per tal de tenir una bona flexibilitat pel 
que fa a distribució d’imatge i text  de la pàgina.
4.5. Foliació i Navegadors
El foli es troba a la part inferior a l’esquerra per tal de 
no interferir en la lectura, juntament amb els navega-
dors inferiors que indiquen en quin part del llibre et 
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4.6. Estructura de pàgina
Pel que respecta a l’estructura de la pàgina, aquesta 
està composta per 9 columnes. Hi haurà flexibilitat 
per col·locar les columnes de text fent servir 2 o 3 
columnes segons la densitat del text.
En el cas que hi hagués una seqüència de fotografies 
l’estructura variaria una mica tot i que sempre es man-
tindria l’estructura de 9 columnes.
04
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4.7. Retícula
Les diferents infografies ens explicaran l’informació 
de forma gràfica, estaran basades en un sistema de 
punts matemàticament quadrats per tal de què si la 
infografia requereix un nivell de detall més gran els 
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4.8. Signes
La representació de cada una de les espècies es farà 
mitjançant pictogrames per no reproduir les mítiques 
imatges d’evolucionisme de l’ésser humà.
El desencadenant de 
l’origen de l’espècie hu-
mana es representa amb 
la figura geomètrica del 
cercle la perfecció.
Van ser els que més 
quilòmetres van recórrer 
i els que més van expan-
dir-se territorialment.
La inclinació de la colum-
na vertebral dóna lloc al 
pictograma.
L’Homo Habilis va ser el 
primer de la cadena dels 
homínids en descobrir ei-
nes i el foc per tant dòna 
lloc al pictograma.
Els Australopitecus 
encara ser una especie 
força avançada tenien 
mancances a l’hora de 
posicionar-se completa-
ment verticals.
Homo Sapiens Homo Neandertal Homo Erectus Homo Habilis Australopitecus
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4.9. Naming
LUCY 
El 1974 van ser descoberts a Hadar, a la vall d’Awash, 
en el triangle d’Afar a Etiòpia, els primers fragments 
de fòssils de l’esquelet d’una femella d’Australopithe-
cus Afarensis que es va batejar amb el nom de Lucy. 
Va ser un descobriment extraordinari que va propor-
cionar una enorme quantitat d’evidències científi-
ques. A Etiòpia se’l coneix amb el nom de Dinkinesh 
que significa “meravellosa”. Lucy , en haver classificat 
com a homínid, va estimar-se que va viure fa 3,2 
milions d’anys. L’esquelet mostra evidències de petita 
capacitat cranial similar a la dels micos i capacitat 
bípeda per caminar en posició vertical similar a la dels 
humans, que dóna suport a l’opinió sobre el debat de 
si el bipedisme precedeix a la mida del cervell.
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4.10. Direcció d’art
Per suavitzar l’aire científic de l’Atles (per excés de 
text), s’ha optat per combinar infografies i fotografies. 
D’aquesta manera s’aconsegueix trencar la monotonia 
que un document només de text a priori comporta. 
Els recursos gràfics empleats en l’atles són la infogra-
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5.1. Portada i Contraportada
Títol amb el logotip de l’edició, LUCY, “El atlas sobre 
nosotros”. El títol produït amb cop sec farà referencia 
als fòssils trobats al llarg de la història.
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Format tancat 230mm x 300 mm
Format obert  460mm x 300mm
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06 CONCLUSIONS




El projecte té una bona viabilitat doncs constitueix un 
instrument sintètic per comprendre un dels processos 
científics més importants en la història de la huma-
nitat com es l’evolució de l’espècie humana. Ofereix 
dades molt visuals fàcils de retenir. Això el fa atractiu 
doncs sovint les obres que tracten aquest tema són 
molt teòriques i feixugues, i fan perdre al lector en 
un maremàgnum de dades. Un dels inconvenients a 
l’hora de produir a gran escal l’Atles és el gran tamany 
que té propi d’aquestes publicacions i que comporta 
l’encariment del cost de producció per tant també el 
de venda al mercat..
6.2. Complexitat
Des d’un principi es va tenir en compte la complexitat 
del tema de l’evolució de l’especie humana, per tant 
s’ha intentat suavitzar en tot el llibre els continguts 
més complexes per tal que un públic més generalista 
pugui accedir a la informació i dades que apareixen 
en el treball.
6.3.Perspectives de futur
Les perspectives de futur sobre l’Atles és fer una 
plataforma digital en la qual les infografies poguessin 
ser interactives.
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Gràcies
